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Started in 1950s, Chinese camera industry has developed for almost 50 
years. The period of 1980s was its flourishing era, but finally came down in 
1990s. With time going, the industry’s structure and product’s variety of camera 
have changed much compared with before. One change is that more and more 
foreign famous camera companies are getting into china to share the market, the 
other change is that companies of other industries such as IT and consumer 
electronics are going to enter into the digital camera industry to compete with 
traditional camera companies, which will become strong competitors for camera 
companies, then Chinese camera companies have to face how to survival from 
the hard competition. 
The dissertation chooses QL Company, which produces cameras of medium 
and down price as the study object. According to the analysis of the inner & outer 
situation and inner value-chain to find company’s core competitive advantage, 
then make the strategic choice and detailed tactics. 
The dissertation consists of five chapters: 
Chapter one: Introduction of development of camera industry, the present 
situation of china camera industry and profile of QL Company. 
Chapter two: Outer situation analysis. Including camera market requirement 
and structure, camera industry development tendency, in this part, “FIVE 
COMPETITIVE FORCES” model (Mike Porter) are used to analyze the whole 
camera industry. 
Chapter three: Inner situation analysis. Including the introduction of 
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Chapter four: Strategy analysis and choice. According to SWOT analysis, 
competitive advantage analysis and industry-chain analysis, then make the final 
decision. 
Chapter Five: Tactic of key functions. According to company’s strategy 
choice, make the key functions detailed tactics. 
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第一章  照相机工业发展状况 
 









质量日益完美，功能日臻完善。主要可分为单反照相机和 35mm 小型照相机。 
从 1839年到 1925年是照相机发展的第一阶段。 
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开端。DC40 使用了内置的 4MB 内存，不能使用其它移动存储介质，其 38











第一款配备了 250万像素 CCD的数码相机。 
·1999年 10月，卡西欧（CASIO）发售综合了 GPS和数码相机功能的
腕表型数码相机，数码相机往多样化发展又进了一步。 
·1999年 7月，柯达 DCS330成为首先推出的 300万像素的相机机种。 
·2000年 1月，尼康（Nikon）CoolPix 990和奥林巴斯（OLYMPUS）
CAMEMIA C-3030Z几乎同时推出，使 300万像素 CCD逐渐成为市场主流。 
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·2000 年 2 月，传统相机鼻祖徕卡（Leica）进军非专业型数码相机市
场，推出 130万像素的徕卡 Digilux Zoom。 
·2000年 2月，海鸥发布中国第一代国产数码相机数码相机-1100。 
·2000年 5月，佳能（Canon）公司推出高档数码相机 EOS-D30，它使
用 CMOS代替 CCD。 
·2000年 6月，索尼发布第一款使用 CD-R光盘作为存储设备的数码相
机Mavica MVC-CD1000。 
·2000年 7月，奥林巴斯发布内置打印机的数码相机 C-211。 
·2000 年 8 月，奥林巴斯发布第一款实际像素 400 万的数码相机
CAMDEIA E-10。 
·2000年 9月，徕卡推出 430万像素数码相机 Digilux 4.3。 
·2000年 9月，在德国 Photo Kina展览会上，柯达正式对外公布了高达
1600万实际像素的 CCD，这被称为是 CCD制造技术上的一个里程碑。 
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何基数在增长。而传统相机的发展则出现了明显的停滞现象，甚至在一些国
家已经显露出了衰败的态势，数码相机的销量已经远远超过了传统相机。 
    据媒体公布的数据显示3，2003年全球销售数码相机 5000万台，比上年
同期增长 64%。其中欧洲的数码相机销售量增长速度最快，几乎比上年多了
一倍。欧洲已经取代了美国而成为全球最大的数码相机销售市场。占全球数




这一点，在美国和东南亚国家体现得尤其明显——在美国市场 2003 年前 9
个月的时间里，4百万像素的数码相机销售量占 23%；在东南亚国家 4百万
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